


















































































年代 3件、1990年代 17件、2000年代 63件、2010











































































































































































































① χ 2/df 共分散構造分析で最も基本的な適合














う。その欠点を考慮したものが χ 2 /df であ
り、χ 2 値同様、値が 0に近づくほど適合す
ることを意味し、3未満の値で適合している
ことを示すとされている（山本、2002）。
② CFI （Comparatative fit index 比較適合度指




の影響を受ける NFI の欠点と 0から 1 の範
囲を逸脱することのある NNFI の欠点を修正
した指標である（田部井、2001）。





















歳代 2.6％、30 歳代 19.7％、40 歳代 54.7％、50





年 8.5％、4年～6年 13.6％、7年～10年 24.6％、




で 7.1回（最低 1回、最高 16回）、回数別でみる
と、1 回 4.3％、2 回～3 回 11.1％、4 回～5 回
16.2％、6回～10 回 56.4％、11 回以上 12.0％ と
なった。6 回～10 回が最も高く、11 回以上も
表 2 各指標の基準値
指標 基準値










































1回 2回～3回 4回～5回 6回～10回 11回以上 χ 2
年代
20歳代（n＝3） 0.0％ 33.3％ 33.3％ 0.0％ 33.3％
n.s
30歳代（n＝23） 0.0％ 21.7％ 13.0％ 47.8％ 17.4％
40歳代（n＝63） 3.2％ 6.3％ 19.0％ 61.9％ 9.5％
50歳代（n＝26） 7.7％ 11.5％ 7.7％ 61.5％ 11.5％
60歳代（n＝1） 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％
表 5 経験年数と練習回数との関係
練習回数
1回 2回～3回 4回～5回 6回～10回 11回以上 χ 2
経験
年数
1年～3年（n＝9） 0.0％ 11.1％ 22.2％ 66.7％ 0.0％
n.s
4年～6年（n＝16） 0.0％ 25.0％ 25.0％ 43.8％ 6.3％
7年～10年（n＝29） 3.4％ 10.3％ 13.8％ 62.1％ 10.3％
11年～15年（n＝21） 4.8％ 0.0％ 4.8％ 81.0％ 9.5％
16年～20年（n＝15） 6.7％ 13.3％ 6.7％ 40.0％ 33.3％
21年以上（n＝27） 7.4％ 11.1％ 25.9％ 44.4％ 11.1％
表 6 平均値ならびに信頼性係数
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A Study of the Influence of Attachment to a Sports Team
on Attachment to Local Community and Motivation
to Participate in Local Community Activities
Naoya Hayashi*
ABSTRACT
The purpose of this study was to use the community sport of volleyball as a survey topic
to clarify the relationships between three factors : attachment to a volleyball team, attachment
to one’s local community, and motivation to participate in local community activities. As a
result of this analysis, the following findings were obtained :
•Attachment to one’s local volleyball team can influence attachment to the local activity
base. I.e. , if someone likes his or her local team, this can lead to liking the local
community.
•Attachment to one’s local activity base can influence motivation to participate in
community activities to be held in one’s area. I.e., liking one’s local community can lead
to active participation in local activities.
•Volleyball can be a tool to raise the degree of attachment to the local community as well
as promote active participation in local community activities.
Key words : attachment to a sports team, attachment to local community, motivation to
participate in local community activities
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